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Актуальність теми полягає тому, що у суспільстві постійно виникають проблеми, які потребують нетрадиційних вирішень та пошуку нових засобів впливу на свідомість і безпосередньо на вчинки кожної окремої людини. Саме соціальна реклама є тим інструментом, що може змінити ставлення суспільства до будь-якої проблеми та сформувати позитивно спрямовану поведінку людини.
В Україні соціальна реклама тільки на початковому етапі свого становлення, тому виникає велика кількість проблем:
1)  недофінансування (на соціальну рекламу припадає близько
200 млн. грн., що у 9–12 разів нижче ніж у країнах Євросоюзу; соціальна реклама вважається фінансово невигідною, мало ефективною і не значимою);
2) відсутність чіткого розмежування соціальної реклами від політичної та комерційної реклами (законодавчі преференції створюють передумови її недобросовісного використання в якості елементу прихованої пропаганди або прихованої комерційної реклами);
3) нецільове використання соціальної реклами (у політичних або комерційних цілях, що дискредитує саму ідею такої реклами, несе в собі загрозу для розвитку в Україні громадянського відкритого суспільства);
4) відсутність законодавчої бази  (постійні зміни і доповнення, які не вирішують проблеми, а навпаки, створюють додаткові умови для недобросовісних «рекламодавців»);
5) нерозуміння розробників соціальної реклами своєї аудиторії (спрямованість не про вузьку групу потенційних споживачів, а на ціле суспільство, його стереотипи і моделі поведінки).
Шляхами вирішення проблем можуть бути:
– усунення недосконалості чинного профільного законодавства;
– створення стандартів, термінологічного та понятійного апарату щодо розробки та застосування соціальної реклами;
– забезпечення належного фінансування;
– створення координуючої структури, яка б опікувалася додержанням
стандартів у створенні соціальної реклами, а також координувала б зусилля
розробників і рекламодавців
– законодавчо врегулювати всі моменти створення, розміщення та змістовного наповнення соціальної реклами.
Таким чином, соціальна реклама – реклама, що спрямована змінити свідомість суспільства і спрямувати їх думки і дії у правильне русло. 

